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Реферат 
 
В настоящий период Республика Беларусь ориентирована на  
приоритет общечеловеческих ценностей, расширение сотрудничества 
государств в сфере экономики, права, науки, культуры и других областях 
общественной жизни. С приведением законодательства в соответствие с 
международными стандартами, расширением международных контактов, 
упрощением порядка въезда и выезда из Республики Беларусь постоянно 
возрастает число иностранных лиц и лиц без гражданства в нашей стране. 
Но, независимо от целей посещения нашего государства не гражданином, 
каждого из них касаются вопросы правил пребывания, объема прав, свобод и 
обязанностей, юридической ответственности. 
Государственная политика нашего государства направлена на 
решение данных проблем, чему свидетельствует обширная обновленная 
правовая база, регламентирующая административно-правовой статус 
иностранных граждан и лиц без гражданства.  
 Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе осуществления своих прав 
и обязанностей иностранными гражданами и лицами без гражданства в сфере 
управления.  
Предметом исследования является правовое регулирование 
административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь. 
Цель  исследования состоит в разработке теоретического 
представления об административно-правовом статусе иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Беларуси и обосновании современного механизма 
правового регулирования данного института. 
Для достижения этой цели поставлены следующие основные задачи: 
-  сформулировать содержание основных понятий исследуемого вопроса; 
- проанализировать действующее законодательство, регулирующее 
административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 
-  разработать конкретные рекомендации для совершенствования правовой 
базы данного института. 
Методологической основой  исследования является диалектико-
материалистический метод, в рамках которого применены и иные методы 
познания социально-правовых явлений и процессов: сравнительно-правовой, 
исторический, системный,  сравнительный, социологический. 
Новизна исследования заключается в том, что применительно к 
современной социальной  обстановке  проведено комплексное 
административно-правовое исследование проблемы статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства.  
  
 Рэферат 
 
У сапраўдны перыяд  Рэспубліка Беларусь арыентавана на прыярытэт 
агульначалавечых каштоўнасцяў, пашырэнне супрацоўніцтва дзяржаў у 
сферы эканомікі, права, навукі, культуры і іншых галінах грамадскага жыцця. 
З прывядзеннем заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, 
пашырэннем міжнародных кантактаў, спрашчэннем парадку ўезду і выезду з 
Рэспублікі Беларусь пастаяна ўзрастае колькасць замежных асоб і асоб без 
грамадзянства ў нашай краіне. Але, незалежна ад мэт наведвання нашай 
дзяржавы не грамадзянінам, кожнага з іх датычацца пытанні правілаў 
знаходжання, аб'ёму правоў, свабод і абавязкаў, юрыдычнай адказнасці. 
Дзяржаўная палітыка нашай дзяржавы накіравана на рашэнне 
дадзеных праблем, аб чым сведчыць шырокая абноўленая прававая база, якая 
рэгламентуе адміністрацыйна-прававы статус замежных грамадзян і асоб без 
грамадзянства. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў працэсе ажыццяўлення сваіх правоў і абавязкаў замежнымі 
грамадзянамі і асобамі без грамадзянства ў сферы кіравання. 
Прадметам даследавання з'яўляецца прававое рэгуляванне 
адміністрацыйна-прававога статусу замежных грамадзян і асоб без 
грамадзянства ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта даследавання складаецца ў распрацоўцы тэарэтычнага 
прадстаўлення аб адміністрацыйна-прававым статусе замежных грамадзян і 
асоб без грамадзянства ў Беларусі і абгрунтаванні сучаснага механізму 
прававога рэгулявання гэтага інстытута. 
Для дасягнення гэтай мэты пастаўленыя наступныя асноўныя задачы: 
- сфармуляваць ўтрыманне асноўных паняццяў доследнага пытання; 
- прааналізаваць дзеючае заканадаўства, якое рэгулюе адміністрацыйна-
прававы статус замежных грамадзян і асоб без грамадзянства; 
- распрацаваць канкрэтныя рэкамендацыі для ўдасканалення прававой базы 
дадзенага інстытута. 
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляецца дыялектыка-
матэрыялістычнай метад, у рамках якога ужыты і іншыя метады пазнання 
сацыяльна-прававых з'яў і працэсаў: параўнальна-прававой, гістарычны, 
сістэмны, параўнальны, сацыялагічны. 
Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ў дачыненні да 
сучаснай сацыяльнай абстаноўцы праведзена комплекснае адміністрацыйна-
прававое даследаванне праблемы статусу замежных грамадзян і асоб без 
грамадзянства. 
  
Abstract 
 
At present, the Republic of Belarus is focused on the priority of human 
values, expansion of cooperation in the sphere of economics, law, science, culture 
and other areas of public life. To bringing legislation into line with international 
standards, the expansion of international contacts, the simplification of the order of 
entry and exit from the Republic of Belarus is increasing the number of foreign 
persons and persons without citizenship in our country. But, regardless of the body 
visit our state is not a citizen, each of them relating to the issue of rules of stay, the 
scope of rights, freedoms and responsibilities, legal responsibilities. 
The state policy of our state is aimed at solving these problems, as 
evidenced by the extensive updated legal framework governing the administrative 
and legal status of foreign citizens and persons without citizenship. 
 Object of research are the public relations developing in the 
implementation of the rights and obligations of foreign citizens and persons 
without citizenship in management. 
The subject of study is the legal regulation of administrative and legal 
status of foreign citizens and persons without citizenship in the Republic of 
Belarus. 
The purpose of the study is to develop a theoretical understanding of the 
administrative and legal status of foreign citizens and stateless persons in Belarus 
and justification of modern legal frameworks of this institution. 
To achieve this goal the following main tasks: 
- to formulate the basic concepts of the test subject; 
- analyze the existing legislation governing the administrative and legal 
status of foreign citizens and persons without citizenship; 
- develop specific recommendations for improving the legal framework of 
this institution. 
The methodological basis of the research is the dialectical materialist 
method, in which the different methods used and the knowledge of the socio-legal 
phenomena and processes: a comparative legal, historical, systemic, comparative, 
sociological. 
The novelty of the study is that, for the modern social environment carried 
out a comprehensive study of the administrative and legal problems of the status of 
foreign citizens and persons without citizenship. 
